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ного ефективного використання потенціалу, компетенцій ком- 
панії та їх адаптації до впливу умовоутворюючих чинників, що 
формують динамічний стан ринків матеріальних ресурсів. 
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 ПОБУДОВА ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО КОНТРОЛЮ 
БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯК УМОВА АДАПТАЦІЇ 
ДО РИНКОВИХ УМОВ 
В умовах формування ринкових відносин будівельні організа- 
ції виявилися в новому, зовсім незвичному для їхнього досвіду і 
традиційних взаємин господарському просторі: багаторазово зро- 
сла складність задач, що стоять перед будівельними організація- 
ми, з’явилися зовсім нові проблеми, рішення яких вимагало зо- 
всім  інших  виконавців,  і  для  який  просто  не  було  місця  в 
старому, напрацьованому десятиліттями досвіді. 
Необхідність виживання будівельної організації в умовах рин- 
кової економіки не дозволяє їй замкнутися в обмеженій сфері ви- 
робничої діяльності. Світова практика показує, що виживаність 
фірм в умовах ринку багато в чому досягається шляхом акумуля- 
ції в рамках однієї організації різних видів діяльності, іноді мало 
зв’язаних один з одним. Стійкість тут досягається за рахунок то- 
го,  що  з’являється  фактор  контролю  виконання  кожного  виду 
діяльності.    Така    поведінка    фірм    одержало    назву    дивер- 
сифікованості.   Стосовно   до   будівельних   організацій   можна 
виділити наступні види диверсифікованості: 
а) територіальна диверсифікованість; 
б) диверсифікованість шляхом акумуляції спеціалізованих робіт; 
в) зосередження в будівельній організації всіх етапів 
інвестиційної діяльності; 
г) акумуляція в будівельній фірмі промисловості будівельних 
матеріалів; 
д) освоєння інших видів діяльності. 
Будівельна  організація  в  ринковому  господарському  просторі 
зіштовхується з потоком нових незрівнянно більш складних задач у 




вам господарювання будівельна організація повинна в корені пере- 
глянути також й свою систему внутрішньофірмового контролю. 
Наявність  нової  форми  контролю  припускає  необхідність 
створення  усередині  будівельних  організацій  функціональних 
підрозділів, здатних виконати ці цілі: 
В обов’язку підрозділу повинні входити: 
— вивчення проектно-кошторисної документації по прийня- 
тим до будівництва об’єктам з метою виявлення можливостей за- 
стосування економічних рішень без зниження якості об’єктів, які 
споруджуються; 
—  підготовка  й  обґрунтування  можливих  змін  проектних 
рішень і їхнє узгодження з замовниками; 
— вивчення можливостей удосконалювання технології й ор- 
ганізації будівельного виробництва з метою підвищення продук- 
тивності праці, зниження часу перебування будівельних машин 
на площадках; 
Очевидно, що будівельна організація може безпосередньо не 
виконувати  всі  перераховані  вище  задачі,  а  запрошувати  для 
їхнього виконання спеціалізовані організації, кваліфіковано вико- 
нуючі ті чи інші роботи (аудиторські фірми, інжинірингові фірми, 
групи незалежних експертів та інше). Можливе об’єднання усіх 
вище перерахованих функцій у відділі маркетингу, у структуру 
якого будуть уписуватися підрозділи, що відповідають за торги, за 
зниження фактичних витрат, за диверсифікованість, за рекламну 
політику й ін., чи як можливий варіант, організацію служби пер- 
спективного   розвитку   (стратегічного   планування)   будівельної 
фірми, що інтегрувала б у собі ці функції й обґрунтовувала шляхи 
розвитку фірми в майбутньому. 
Таким чином, є всі підстави думати, що подібна структура 
контролю будівельною організацією буде сприяти кращому по- 
шуку  і  перебуванню  замовлень,  а  також  виграшу  торгів  на 
будівельні  роботи,  і  більш  кращої  адаптації  будівельних  ор- 
ганізацій до ринкових умов. 
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